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 ملخص
ضحس٠خ جٌذػٛز جٌطٟ لحَ ذٙح جٌّغٍّحش ذأسع ئٔذٚٔ١غ١ح فٟ جٌمشْ جٌّٕظشَ؛ فمذ ٠ٙذف ٘زج جٌركع ئٌٝ ِؼشفس 
ضٕحٌٚص جٌكٍمس ج٤ٌٚٝ ضحس٠خ دخٛي ج٦علاَ ئٌٝ جٌؿضس ج٦ٔذٚٔ١غ١س، وّح خظظص جٌكٍمس جٌػحٔ١س ٌّٕحلشس ٚؾٙس 
علاِٟ  أِح ٘زٖ جٌكٍمس فطؼحٌؽ ذٛجدس قشوس جٌذػٛز فٟ ٔظش ج٦علاَ قٛي دٚس جٌّشأز جٌّغٍّس فٟ قمً جٌؼًّ ج٦
طفٛف جٌّغٍّحش ج٦ٔذٚٔ١غ١حش، ٚ٘زٖ جٌرٛجدس ضؼٛد ئٌٝ جٌؼحًِ جٌذ٠ٕٟ ذظٙٛس جٌكشوس ج٦طلاق١س ذأسع 
جٌٛؽٓ، ٚجٌطٟ لحد٘ح جٌضػّحء ج٦طلاق١ْٛ، وّح ٌٍؼحًِ جلاعطؼّحسٞ أ٠ؼح دٚس فؼحي ٌٙزٖ جٌرٛجدس جٌط١رس؛ ٌطأضٟ 
 جٌكٍمس جٌطحٌ١س جٌؿٙٛد جٌفشد٠س ضّٙ١ذج ٌٍّغحػٟ جٌؿّحػ١س  ذؼذ رٌه فٟ 
 
 جٌىٍّس جٌّفطحق١س: دػٛز جٌّغٍّحش، جلاقطلاي، جٌٕؼحي
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  . إلخ1الكلمة المفتاحية: 
ٝ ٌذٜ جٌؼحِس وّح لا ٠خف –ئٔذٚٔ١غ١ح وحٔص 
ِغطؼّشز ِذز غلاغس لشْٚ ٚٔظف، ٚوحٔص   ٚجٌخحطس
جٌطٟ ضؼذ أعرك ِٕحؽك جٌرلاد  hecA » أضش١ٗ«ٚلا٠س 
دخٛلا فٟ ج٦علاَ، آخش لٍؼس ٌٍّٕحػٍ١ٓ عمطص ػٍٝ أ٠ذٞ 
جلاعطؼّحس جٌٌٕٙٛذٞ، ٚلذ ذٍغ ػذد جٌشٙذجء فٟ ِمحِٚس 
 1وفحـ ِغٍّٟ ٘زٖ جٌٛلا٠س ٚقذ٘ح عرؼ١ٓ أٌف شخض 
َ، ذؼذ عٍغٍس 1905ػحَ » أضش١ٗ«مٛؽ ٚوحْ ع
ِٓ جٌّؼحسن دجِص أقذ ػشش ػحِح ٚلذ عؿً وفحـ أً٘ 
٘زٖ جٌٛلا٠س جٌّٕحػٍس ػذ جلاعطؼّحس وػ١شج ِٓ 
ض١ٕىٛ «جلأطظحسجش جٌرطٌٛ١س، ٚفٟ ِمذِطٙح ِح طٕؼٗ  
َ، 0095جٌزٞ جعطشٙذ ػحَ  ramU ukueT » ػّش
د٠ٓ  ضشٛش ٔ١أ«فٛجطٍص جٌىفحـ ذؼذ رٌه صٚؾٗ جٌّٕحػٍس 
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جٌّؼشٚفس ذؿٙحد٘ح جٌّغطّ١ص فٟ » neiD kayN tuC
قشٚخ جٌؼظحذحش جٌطٟ جعطّشش قٛجٌٟ أسذغ عٕٛجش 
جٔطٙص ذحػطمحٌٙح ٚٔف١ٙح، ئٔٙحًء ٌكشوس جٌؿٙحد جٌّغٍكس وٍ١ح 
 عطأضٟ ضشؾّس ٘زٖ جٌغ١ذز ف١ّح ذؼذ فٟ ق١ٕٙح ، ٚ
َؼذُّ غ١حخ جٌٛقذز فٟ طفٛف جٌّغٍّ١ٓ، ٚ٠  
خذجَ جٌغ١حعس جٌطفش٠م١س، ِٓ أُ٘ ٌٚؿٛء جلاعطؼّحس ئٌٝ جعط
ج٤عرحخ جٌطٟ ِىٕص ٌٕ٘ٛذز ِٓ جٌغ١طشز ػٍٝ جٌشؼد 
ج٦ٔذٚٔ١غٟ، ِغ أٔٙح ضؼذ دٌٚس طغ١شز ؾذج ذحٌّمحسٔس 
 ذأذٚٔ١غ١ح 
ٚذؼذ ِح ضّىٓ جلاعطؼّحس ِٓ جٌغ١طشز ػٍٝ وً 
أسجػٟ ج٤سخر١ً فٟ ذذج٠س جٌمشْ جٌّٕظشَ، سجؾغ 
جٌّكحعرس جٌظحدلس ٚ –ج٦ٔذٚٔ١غ١ْٛ قغحذحضُٙ جٌّحػ١س 
ٌ١طؼشفٛج ػٍٝ ِٛجلغ  –أٚعغ ِذخً ٌىً ج٦طلاقحش 
جٌخطأ جٌطٟ عررص ٌُٙ جٌفشً جٌزس٠غ فٟ ؾٙحدَ ػذ 
جلاعطؼّحس، فحٔطرٙٛج ٚسأٚج ػشٚسز ضغ١١ش ع١حعطُٙ 
جٌٕؼحٌ١س، ذحلاٌطضجَ ذحٌٛقذز جٌٛؽٕ١س ذذي ج٦لٍ١ّ١س جٌؼ١مس، 
 ذغ١س ضٛق١ذ طفٛف جٌّغٍّ١ٓ، ٚلذ عّ١ص ٘زٖ جٌخطٛز
 nakareG » قشوس ج٦طلاـ ج٦علاِ١س«جٌّرحسوس ذـ
جٌطٟ أدش ئٌٝ ظٙٛس جٌٕشحؽ  malsI naurahabmeP
جٌٕغٛٞ ج٦علاِٟ فٟ ِؿحي جٌذػٛز ج٦علاِ١س ٚجٌذسجعحش 
ج٦علاِ١س ذظفس خحطس ، ٚفٟ جٌّؿحلاش ج٤خشٜ ذظفس 
قشوس ج٦طلاـ «ٚلذ ضٕحٚي ٘زج جٌّٛػٛع وطحخ ػحِس، 
 ّح ع١طؼف ف١ّح ٠أضٟ و» ج٦علاِس ذأذٚٔ١غ١ح
ٚئػحفس ئٌٝ رٌه فاْ ٕ٘حن ػحِلا آخش ٚ٘ٛ 
ػحًِ جعطؼّحسٞ، ق١ع ئْ جلاعطؼّحس جٌٌٕٙٛذٞ لذ غ١ّش 
جٌغ١ح عس «ع١حعطٗ فٟ ٘زج جٌطٛس ٔفغٗ ذططر١ك ِح ٠غّٝ ذـ
ؽرمح ٌٍّظطٍف  kitE kitiloP   » ج٤خلال١س
 جلاعطؼّحسٞ 
ٚف١ّح ٠ٍٟ قذ٠ع ػٓ ٘ز٠ٓ جٌكحفض٠ٓ، ضّٙ١ذج 
ع ػٓ جٌٕشأز جٌكم١م١س ٌٕشحؽ جٌّشأز ج٦علاِٟ فٟ ٌٍكذ٠
جٌمطش ج٦ٔذٚٔ١غٟ؛ رٌه أْ ِؼشفس ج٤قذجش ضغطٍضَ ضطرغ 
 جٌفطشز جٌغحذمس ٚجٌّلاذغس ٌٙح 
 العامل الديني الإصلاحي
قشوس «وحٔص جٌّإعغحش جٌطؼٍ١ّ١س ج٦علاِ١س لرً ظٙٛس 
رجش ؽحذغ ضمٍ١ذٞ جػطّذ ػٍٝ ٔظحَ » ج٦طلاـ ج٦علاِ١س
، ٚ٘ٛ جٌٕظحَ جٌزٞ جٔطشش فٟ جٌّحػٟ فٟ جٌؼحٌُ جٌكٍمحش
ج٦علاِٟ، ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘حن جضكحد أٚ ؾٙس ضؿّغ جٌؼًّ 
ج٦علاِٟ ذح٤سخر١ً، فىحٔص وً ِإعغس ضكص ئششجف 
ػحٌُ أٚ ش١خ ٠ذذش شإْٚ ِإعغطٗ ٚقذٖ، ٚ٠ذفغ ػٕٙح أ٠ذٞ 
؛ ِٚٓ غُ وحْ ؾٙحد ِغٍّٟ ج٤سخر١ً ػذ 2جٌؼحذػ١ٓ
ِطفشلح أدٜ فٟ ِؼظّٗ ئٌٝ فشً جلاعطؼّحس ؾٙحدج ئلٍ١ّ١ح 
 ٔؼحٌُٙ ٚر٘حخ س٠كُٙ  
ِٚٓ ؾٙس أخشٜ، فاْ جٌطؼحٌ١ُ ج٦علاِ١س جٌّطرمس 
فٟ جٌرلاد فٟ رٌه جٌٛلص لذ ػٍِمْص ذٙح جٌشٚجعد جٌٕٙذٚو١س 
ٚجٌرٛر٠س، ذح٦ػحفس ئٌٝ ج٦عشجت١ٍ١حش ٚجٌؼحدجش ٚجٌطمحٌ١ذ 
جٌطٟ لا ضّص ئٌٝ ج٦علاَ ذظٍس، ٚلذ وحْ ٌلاعطؼّحس دٚس 
ور١ش فٟ ضشع١خ ٘زٖ ج٤ش١حء، ٚرٌه ذطكش٠ؼٗ ػٍٝ ئذمحتٙح 
ٚئغشجتٙح، ػٓ ؽش٠ك جٌشفغ ِٓ دػحضٙح ٚألطحذٙح، ٚػٓ 
 3ؽش٠ك جٌغؼٟ ئٌٝ ضذجٚي جٌّطرٛع قٌٛٙح 
رٌه ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌٛؽٕٟ أٚ جٌذجخٍٟ، أِح ػٍٝ 
ُٚ٘ فٟ وفحقُٙ  –جٌّغطٜٛ جٌخحسؾٟ فاْ ِغٍّٟ جٌّٕطمس 
ْٛ ػٓ وػد ِح قذظ فٟ وحٔٛج ٠طحذؼ –ػذ جلاعطؼّحس 
ٚخحطس ِح  4جٌؼحٌُ ج٦علاِٟ ِٓ ِغطؿذجش ٚضطٛسجش،
ؾشٜ ذّظش ٚجٌكؿحص؛ ٌذسؾس أْ ذؼغ جٌمحدز 
ج٦طلاق١١ٓ ج٦ٔذٚٔ١غ١١ٓ وحٔٛج ػٍٝ جضظحي ِرحشش ذّٓ 
ػحطشُ٘ ِٓ ػٍّحء ٘ز٠ٓ جٌمطش٠ٓ ٚصػّحتّٙح 
 جٌّٕحػٍ١ٓ 
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ٚذطؼحفش جٌؼحٍِ١ٓ جٌذجخٍٟ ٚجٌخحسؾٟ لحِص 
ج٦علاِ١س ذأذٚٔ١غ١ح، ٚلذ جٔظرص قشوس ج٦طلاـ 
ِغحػ١ٙح جٌّشىٛسز ػٍٝ جٌّإعغحش جٌطؼٍ١ّ١س جلاؾطّحػ١س 
 جٌخحطس، ٚج٤قضجخ جٌغ١حع١س  
أِح جٌؼًّ ج٤ٚي أٞ ئٔشحء جٌّإعغحش جٌطؼٍ١ّ١س 
جلاؾطّحػ١س جٌخحطس، فاْ ج٦خٛز جٌؼشخ جٌّٙحؾش٠ٓ فٟ 
جْ، ئٔذٚٔ١غ١ح ُ٘ جٌز٠ٓ وحْ ٌُٙ فؼً ج٤عرم١س فٟ ٘زج جٌّ١ذ
 ha’imaJ  5»جٌؿّؼ١س جٌخ١ش٠س«ٚرٌه ذطأع١غُٙ 
ٚ٠ذػٝ  atrakaJ َ فٟ ؾحوشضح 5905عٕس  hayiriahK
٘إلاء جٌؼشخ ج٤ششجف ٚج٤ع١حد؛ لادػحتُٙ جلأطغحخ ئٌٝ 
جٌشعٛي طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ، ٚوحٔٛج ِٓ أغش٠حء جٌرٍذ جٌز٠ٓ 
جعططحػٛج أْ ٠أضٛ ذأػؼحء ٘١ثس جٌطذس٠ظ ٌٍؿّؼ١س جٌخ١ش٠س 
ٌرٍذجْ جٌؼشذ١س، ٚوحْ جٌش١خ جٌفحػً / أقّذ ِٓ ج
َ) ور١ش 1105-1795جٌغٛسوطٟ ج٤ٔظحسٞ جٌغٛدجٟٔ (
أعحضزز ٘زٖ جٌؿّ١ؼس، ٚلذ عرك ٌٗ أْ ألحَ ذحٌكؿحص سدقح 
 ِٓ جٌضِحْ ٌٍطؼٍُ ٚجٌطؼٍ١ُ 
 الشيخ أحمد السوركتي
٘ٛ جٌش١خ أقّذ ذٓ ِكّذ جٌغٛسوطٟ ج٤ٔظحسٞ 
فٟ جٌغٛدجْ » دٔمٍس«جٌخضسؾٟ، ٌٚذ ذمش٠س ضذػٝ أسلٛ ذـ
َ، ٚ٠ٕكذس ٔغرٗ ِٓ ؾحذش ذٓ ػرذ 1795٘ـ / 1015عٕس 
الله ج٤ٔظحسٞ جٌظكحذٟ جٌؿٍ١ً، ر٘د جٌغٛسوطٟ ئٌٝ ئٌٝ 
ِىس جٌّىش٠س ٚ٘ٛ فٟ جٌػحٔ١س ٚجٌؼشش٠ٓ ِٓ ػّشٖ، غُ 
ضٛؾٗ ئٌٝ جٌّذ٠ٕس جٌّٕٛسز، ٚلشأ ذٙح ػٍٝ ػذد ِٓ جٌؼٍّحء 
ُ جٌؿٍ١ً جٌش١خ  ، ِّٚٓ لشأ ػٍ١ٗ ٘زج جٌؼحٌفٕٛٔح ِخطٍفس
ٚجٌش١خ ػّش قّذجْ جٌّغشذٟ، طحٌف قّذجْ جٌّغشذٟ، 
ٚجٌش١خ ِكّذ جٌخ١حسٞ جٌّغشذٟ، ٚجٌش١خ أقّذ جٌرشصٔؿٟ، 
غُ ٚجطً جٌغٛسوطٟ جٌطكظ١ً جٌؼٍّٟ ذحٌكشَ جٌّىٟ، 
ٚلشأ ػٍٝ جٌش١خ شؼ١د ذٓ ِٛعٝ جٌّغشذٟ، ٚجٌش١خ 
َ) سقُّٙ 1505٘ـ / 1115ِكّؽ ذٓ ٠ٛعف جٌخ١حؽ (ش 
 ؼح ذشقّطٗ جٌٛجعؼس، ٚٔفؼٕح ٚجٌّغٍّ١ٓ ذؼٍُِٛٙ الله ؾّ١
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ٚلذ قذظ ذ١ٓ جٌش١خ جٌغٛسوطٟ ٚذ١ٓ صػّحء 
جٌؿّ١ؼس جٌخ١ش٠س جخطلاف فٟ ٚؾٙس جٌٕظش قٛي ِىحٔس 
جٌشش٠ف ٚجٌشش٠فس، فحٌش١خ ٠شٜ أْ جٌّغٍّ١ٓ ضطىحفأ 
ٚجٌضػّحء ٠مٌْٛٛ  6،وّح ٚسد فٟ جٌكذ٠ع جٌٕرٛٞدِحؤُ٘، 
 غ١شُ٘ وفإج ٌّٙح ذأْ جٌشش٠ف ٚجٌشش٠فس لا ٠ىْٛ 
ؾّؼ١س ج٦سشحد «ٚلذ أدٜ رٌه ئٌٝ ضأع١ظ 
ػٍٝ ؾٙٛد  hayimalsI daysrI haimaJ 7»ج٦علاِ١س
ج٦خٛز جٌؼشخ جٌز٠ٓ ٌُ ٠ٕكذسٚج ِٓ آي جٌر١ص، ق١ع جٔؼُ 
جٌش١خ جٌغٛسوطٟ ئٌٝ ٘زٖ ج٤خ١شز، ٚجٔغكد ِٓ جٌؿّ١ؼس 
َ ، ػٍّح ذأْ ج٦دجسز 1505جٌخ١ش٠س، ٚوحْ رٌه عٕس 
 ٌٍؿّؼ١ط١ٓ وحٔص ذّذ٠ٕس ؾحوشضح  جٌّشوض٠س
؛ ٚلذ وطد ٌؿؼ١س ج٦سشحد ج٦علاِ١س ضطٛس ٚضمذَ
ق١ع ٌُ ضمطظش ػٍٝ أذٕحء جٌؼشخ ٚقذُ٘؛ فمذ ضخشؼ ف١ٙح 
فأطركص ألٜٛ ضأغ١شج  8،لحدز قشوس ج٦طلاـ ج٦علاِ١س
ٚأٚعغ ٔطحلح ئرج لٛسٔص ذحٌؿّؼ١س جٌخ١ش٠س، وّح أطركص 
ذ١ّٕٙح جٌمغُ جٌٕغٛٞ  ٌٙح فشٚع ػذ٠ذز ٚألغحَ ِخطٍفس، ِٓ
 tamilsuM  »  ِغٍّحش ج٦سشحد«جٌزٞ ٠ٕمغُ ذذٚسٖ ئٌٝ 
، ػٍٝ »ؽحٌرحش ج٦سشحد«ٚ» فط١حش ج٦سشحد«ٚ daysrI
جٌشغُ ِٓ ضأخش ئٔشحء ٘زٖ ج٤لغحَ ٔغر١ح، ق١ع وحْ رٌه 
 َ، وّح ع١أضٟ ِفظلا 9105عٕس 
ٚوحْ جٌش١خ جٌغٛسوطٟ ِٓ أٚجتً جٌز٠ٓ ٠ٕحدْٚ 
جٌىش٠ُ ٚجٌغٕس جٌظك١كس، ٚذطٕم١س  ذحٌؿٛع ئٌٝ جٌمشآْ
جٌؼم١ذز ج٦علا٠ّس ٚضؼحٌ١ُ جٌذ٠ٓ ِّح ػٍِك ذٙح ِٓ أدسجْ 
 جٌششن ٚجٌرذع ِٚح فٟ ِؼٕح٘ح 
ٚضأع١غح ػٍٝ رٌه فاْ ج٦خٛز جٌؼشخ وحٔٛج فٟ 
ِمذِس ِٓ أٔشأ فٟ جٌرلاد ؾّؼ١س ئعلاِ١س ِٕظّس ضٕظ١ّح 
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رٌه ج٤ِش جٌزٞ فطف ٌغ١شُ٘ جٌطش٠ك، فططحذغ ذؼذ  9ػظش٠ح،
ل١حَ جٌٙ١ثحش ج٦علاِ١س فٟ أِىٕس ِطرحػذز ٚأصِٕس ِطمحسذس، 
 hayimaJ» جٌؿّؼ١س جٌّكّذ٠س«ٚضؼذ 
 ِٓ أُ٘ ضٍه جٌؿّؼ١حش أٚ جٌٙ١ثحش  hayidammahuM
 الجمعية المحمدية
ٟٚ٘ ٘١ثس ئعلاِ١س ضؼًّ فٟ قمً جٌذػٛز 
 .H.Kج٦علاِ١س أعغٙح فؼ١ٍس جٌش١خ جٌكحؼ أقّذ دقلاْ 
جٌػحِٓ ِٓ رٞ جٌكؿس ػحَ فٟ  nalhaD damhA
 atrakajgoJ» ؾٛوؿحوشضح«َ ذّذ٠ٕس 1505٘ـ / 9115
 عطأضٟ ضشؾّس جٌش١خ جٌفحػً ف١ّح ذؼذ ٚ 01ذؿحٚج جٌغطٝ 
ٚلذ وحْ جٌش١خ ِٓ جٌؼٍّحء جٌز٠ٓ وحٔٛج ٠ٍمْٛ 
جٌّكحػشجش ٚجٌذسٚط ج٦علاِ١س فٟ جٌّغحؾذ 
فٟ  awaJٚجٌّظٍ١حش، ٚ٘ٛ ِٓ أذشص ػٍّحء ؾحٚج 
ٖ فٟ أدجء سعحٌس جٌذػٛز وٛٔٗ ئِحِح ػظشٖ، ٚلذ عحػذ
 dijseMذأورش ؾٛجِغ ؾٛوؿحوشضح ٠ذػٝ ؾحِغ جٌغٍطحْ 
جٌزٞ ٠ششف ػٍ١ٗ عٍطحْ ؾٛوؿحوشضح، ٟٚ٘  natluS
 عٍطٕس طغ١شز ذٛعؾ ؾحٚج 
ِػٍّح ضؼًّ ؾّؼ١س  –ٚضؼًّ جٌؿّؼ١س جٌّكّذ٠س 
ػٍٝ ضٕم١س جٌطؼحٌ١ُ ج٦علاِ١س ِٓ  -ج٦سشحد جٌغحٌفس جٌزوش
محٌ١ذ ٚج٤فىحس جٌذخ١ٍس قطٝ ضطفك ٘زج جٌطؼحٌ١ُ جٌؼحدجش ٚجٌط
 ِغ ِح ؾحء فٟ جٌمشآْ جٌىش٠ُ ٚجٌغٕس جٌّطٙشز 
ٚجعطخذِص جٌؿّؼ١س جٌّكّذ٠س فٟ جٌم١حَ ذأػّحٌٙح 
 silejaM» ِؿحٌظ جٌطؼٍ١ُ«جٌذػٛ٠س ػذز ٚعحتً، أّ٘ٙح 
، ٚجٌكٍمحش جٌذسجع١س، ٚجٌّإعغحش جٌطؼٍ١ّ١س milkaT
 ١س، ٚٚعحتً ج٦ػلاَ جٌّخطٍفس، ٚجٌخذِحش جلاؾطّحػ
ٚلذ ٔشأش ٘زٖ جٌؿّؼ١س ٚضشػشػص ذؿض٠س ؾحٚج، 
غُ جٔطششش فشٚػٙح فٟ ذم١س ِٕطك جٌرلاد فٟ أٚلحش لاقمس، 
                                                          
9
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ٚذٍغ ػذد فٛسػٙح ِح ٠شذٛ ػٓ أٌف فشع؛ فٍ١ظ ِٓ 
جٌّرحٌغس أْ ٠محي ئْ جٌؿّ١ؼس جٌّكّذ٠س ٟ٘ أورش ؾّؼ١س 
صجٌٚٛج  ٚلحي أقذ جٌؼٍّحء جٌزٞ 11ئعلاِ١س خ١ش٠س فٟ جٌؼحٌُ،
جٌذػٛز ٚج٦سشحد فٟ جٌّٕطمس ئْ ٘زٖ جٌؿّؼ١س ٟ٘ ٚصجسز 
ذً ئْ ػٕح٠طٙح ضشًّ جٌشإْٚ جٌذ٠ٕ١س  21ٌٍّؼحسف وحٍِس،
 ٚجلاؾطّحػ١س ٚجٌظ١كس أ٠ؼح 
ٚضغٙ١لا ٌطذذ١ش شإْٚ جٌؿّ١ؼس وٛٔص ػذز 
ضٕظ١ّحش ضحذؼس ٌٙح ضطّطغ ذحلاعطملاي جٌزضٟ، ٚضشحسن 
١حد٠ٓ جٌؼًّ جٌؿٕغ١ٓ فٟ ِخطٍف ِشجقً جٌؼّش، ٚفٟ ِ
 جٌّطخطٍفس، ٚ٘زٖ ٚجٌطٕظ١ّحش ٟ٘:
، ٚٔحشثس جٌؼحتش١س، ٚشرحخ » جٌؼحتش١س«جٌّكّذ٠س ج٤َ  ٚ
جٌّكّذ٠س، ضلاِ١ز جٌّكّذ٠س، ٚؽلاخ جٌّكّذ٠س، ٚ٘١ثس 
ضذس٠ظ جٌّكّذ٠س، ٚجٌخرشجء جٌّكّذ٠ْٛ، ٚجٌفٕحْٔٛ 
جٌّكّذ٠ْٛ، ٚجٌفلاقْٛ جٌّكّذ٠ْٛ، ٚجٌؼّحي جٌّكّذ٠ْٛ، 
 ٚغ١ش رٌه 
عٕس  hayiysiA» جٌؼحتش١س«َ ؾّؼ١س ٚذم١ح
َ، فمذ ظٙشش أٌٚٝ ؾّؼ١س ٌّغٍّحش ئٔذٚٔ١غ١ح، 7505
 ٚع١أضٟ جٌكذ٠ع ػٕٙح ذحٌطفظ١ً فٟ جٌكٍمس جٌطحٌ١س ذارْ  الله 
ِٚٓ ق١ع جٌّٛلغ، فمذ وحٔص ذذج٠س ٔشحؽ وً ِٓ 
ٚجٌؿّؼ١س جٌّكّذ٠س  riahK haimaJ جٌؿّؼ١س جٌخ١ش٠س 
 ؾحٚج  فٟ ؾض٠شز  hayidammahuM hayimaJ
جٌطٟ ضٍٟ  aretamuS ، ٚأِح فٟ ؾض٠شز عِٛطشز awaJ
ؾحٚج فٟ ج٤ّ٘١س، فف١ٙح ِٕطمطحْ ِؼشٚفطحْ ذشذز ضّغه 
جٌغحٌفس جٌزوش،  hecA» أضش١ٗ«أٍ٘ٙح ذح٦علاَ ّ٘ح: ِٕطمس 
ٚجٌطٟ ضمغ فٟ ألظٝ جٌطشف جٌشّحٌٟ ٌؿض٠شز 
؛   uabakgnaniM31»ِ١ٕحٔىحذحٚ«ِٕٚطمس » عِٛطشز«
لذ جِطحصش ذىٛٔٙح أٚي ِٕطمس فٟ جٌرلاد  فارج وحٔص ج٤ٌٚٝ
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دخٍص فٟ وٕف ج٦علاَ، ٚآخش ِح عمطص فٟ لرؼس 
جلاعطؼّحس، فمذ ػذش جٌػحٔ١س ِٕرؼح ذكشوس جٌٕٙؼس 
ج٦علاِ١س؛ ٌىػشز جٌؼٍّحء ٚجٌضػّحء ف١ٙح، ٌذسؾس أْ ذؼغ 
جٌّإسخ١ٓ فٟ جٌرلاد ر٘د ئٌٝ جٌمٛي ذأْ وً قشوس 
جعطٛقص فىشضٙح ِٓ جٌٕٙؼس ج٦علاِ١س فٟ ج٤سخر١ً لذ 
) جٌطحس٠خ١س جٌؼظ١ّس، uabakgnaniM٘زٖ جٌّٕطمس (
ذكًّ جٌفىشز ج٦طلاق١س ِٓ لرً أذٕحء أٍ٘ٙح ئٌٝ ِخطٍف 
جٌّٕحؽك؛ ٤ُٔٙ وػ١شٚ جٌطؿٛجي ِٚكرٛ جٌطشقحي، ٚذّؿة 
جٌطلاخ ِٓ ِخطٍف ج٤سؾٍة ئٌٝ ٘زٖ جٌّٕطمس ٌ١ٍٕٙٛج ِٓ 
ٔٛج ٠ٕمٍْٛ أفىحس ٠ٕحذ١غ جٌؼٍَٛ فٟ ِإعغحضٙح جٌطؼٍ١ّ١س، غُ وح
أعحضزضُٙ جٌكشو١١ٓ ئٌٝ أٔكحء جٌرلاد، وّح ٠ؼذ ِٓ ػٛجًِ 
جٌٕٙؼس ج٦علاِ١س فٟ ج٤سخر١ً ضأغ١ش ٚعحتً ج٦ػلاَ جٌطٟ 
وحْ ٠ششف ػٍ١ٙح جٌذػحز ٚجٌىطحخ ِٓ ٘زٖ جٌّٕطمس جٌؼظ١ّس 
جٌّؼشٚفس ذّٕحظش٘ح جٌطرؼ١س جٌخلاذس  ٚ٘زٖ جٌّٕطمس ضمغ فٟ 
 جٌّك١ؾ جٌٕٙذٞ غشذح  غشخ جٌؿض٠شز، ٟٚ٘ ضطً ػٍٝ
ُ٘ أٚي ِٓ  –وّح ضمذَ  –ٚئرج وحْ ج٦خٛز جٌؼشخ 
ذحدس ذطأع١ظ ِٕظّس ئعلاِ١س قذ٠ػس فٟ جٌرلاد ِٓ أؾً 
جٌم١حَ ذح٤ػّحي ج٦طلاق١س جٌذ٠ٕ١س، فاْ ؾزٚس فىشز 
وحْ أعرك  uabakgnaniMج٦طلاـ ذأسع ِ١ٕحٔىحذحٚ
ْ ِٓ رٌه ذىػ١ش، ق١ع ٠شؾغ ضحس٠خ ٘زٖ جٌفىشز ئٌٝ جٌمش
جٌطحعغ ػشش، ٚرٌه ذؼٛدز ؾّحػس ِٓ ػٍّحء ٘زٖ جٌّٕطمس 
 muaK» جٌرذس٠١ٓ«ِٓ جٌكؿحص، ُٚ٘ لذ ػ  شفٛج ذـ
ل١ً ئْ جٌىٍّس ضشؾغ ئٌٝ غضٚز جٌرذس جٌىرشٜ؛ ؛ ٚ iredaP
٤ْ جٌرذس٠١ٓ وحٔٛج ٠رٍْٛ ذلاء قغٕح فٟ ِمحِٚس جلاعطؼّحس 
، ٚوحٔٛج »جٌطحتفس جٌر١ؼحء«وّح ٌمرٛج ذـ  41جٌٌٕٙٛذٞ،
ٌْٛ ضطر١ك جٌشش٠ؼس ج٦علاِ١س جٌٕم١س جٌخحٌ١س ِٓ ٠كحٚ
جٌشٛجتد جٌشٚجعد ػٓ ؽش٠ك جٌمٛز ٚجٌؼٕف؛ ج٤ِش جٌزٞ 
أغؼد أٔظحس جٌؼحدجش ٚجٌطمحٌ١ذ ِٓ جٌز٠ٓ جضرؼٛج ِح ٚسغٖٛ 
ػٓ آذحتُٙ ذكزجف١شٖ ػٍٝ غ١ش٘ذٜ ِٓ الله ، ٚلذ ٌمد 
ِٚٓ ذ١ٓ »  جٌطحتفس جٌغٛدجء«أٔظحس جٌؼحدجش ذحٌّمحذً ذـ
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حدجش ٚجٌطمحٌ١ذ جٌغ١ثس: ششخ جٌخّش، ٚجلأطغحخ ئٌٝ ٘زٖ جٌؼ
ج٤َ ، ٚقشِحْ جٌٌٛذ ِٓ جٌطشوس ، ٚضٛس٠ع جٌرٕص ئ٠ح٘ح، 
 ٚقع جٌٕغحء ػٍٝ جٌغفٛس ٚجلاخطلاؽ، ٚجٌؼ١حر ذحلله 
ٚلذ أدٜ رٌه ئٌٝ قذٚظ جٌظشجع ذ١ٓ ٘ز٠ٓ جٌفش٠م١ٓ، 
ٚفٟ ٔٙح٠س ج٤ِش سأش جٌطحتفس جٌغٛدجء أْ لا لرً ٌُٙ فٟ 
ٌطحتفس جٌر١ؼحء، جٌطٟ ضكحسخ ذلا ٘ٛجدز، ِٛجؾٙس ج
فحعطٕؿذٚج ذحلاعطؼّحس جٌٌٕٙٛذٞ، ٚجٌزٞ وحْ ٠طك١ٓ ٘زٖ 
جٌفشطس؛ ٌ١ظطحدٚج فٟ جٌّحء جٌؼىش؛ ٚلذ ؾّش رٌه ئٌٝ ل١حَ 
عٍغٍس ِٓ جٌكشٚخ ذ١ٓ جٌرذس٠١ٓ ٚجٌٌٕٙٛذ٠١ٓ جٌّغطؼّش٠ٓ 
  
ٚػٍٝ جٌشغُ ِّح أقشصٖ جلاعطؼّحس ِٓ ضمذَ فٟ 
فّح وحْ ٌ١غطط١غ ِٛجؾٙس جٌرذس٠١ٓ فٟ جٌٛعحتً جٌكشذ١س، 
ٚلص لظ١ش، ق١ع دجِص جٌكشٚخ جٌّؼشٚفس ذحٌكشٚخ 
 - 5195) عص ػششز عٕس (iredaP gnarePجٌرذس٠س (
ٚجٔطٙص ذطغٍد جلاعطؼّحس ػٍٝ جٌطحتفس جٌر١ؼحء ، َ)7195
 ذؼذ ٌؿٛتٗ ئٌٝ أعٍٛخ جٌخذجع ٚجٌّىش جٌّ١ىحف١ٍ١١ٓ 
ؾحء  فشٍص ِغحػٟ جٌرذس٠١ٓ جٌذػٛ٠س، ٚق١ّٕح
أقفحدُ٘ فٟ ذذج٠س جٌمشْ جٌّحػٟ، ٔحدٚج ذحٌفىشز 
ج٦طلاق١س ِشز أخشٜ، ِى١ف١ٓ أعحٌ١رُٙ ٠ّح ٠طلاءَ 
ٚظشٚف رٌه جٌٛلص، ِؼطرش٠ٓ ذّح فؼٍٗ جٌغحذمْٛ؛ فمحَ 
دػحز ج٦طلاـ جٌؿذد ذاسشحد جٌٕحط ػرش جٌكٍمحش 
جٌذسجع١س، ٚجٌخطد جٌذ٠ٕ١س، ٚئطذجس جٌّؿلاش، ضّٙ١ذج 
ٌّؼح٘ذ جٌذ٠ٕ١س ذظٛسز أوػش ضٕظ١ّح  ٦ٔشحء جٌّذجسط ٚج
ؾً سؾحي ٘زج جٌطٛس عرك ٌُٙ أْ دسعٛج ذحٌكؿحص أٚ ٚئْ 
ِظش، ٚجٌمحدِْٛ ِٓ جٌكؿحص وحٔٛج ضلاِ١ز جٌؼحٌُ جٌؿٍ١ً 
َ) جٌزٞ ع١أضٟ جٌكذ٠ع 1505-1195جٌش١خ أقّذ خط١د (
 ػٕٗ 
 »ؾحِغ ؾّرحضٓ ذ١غٟ«٘زج، ٚ٠ؼذ ِح ٠غّٝ خ
» جٌؿغش جٌكذ٠ذٞؾحِغ «أٞ   iseB natabmeJ uaruS
أٚي ِشوض ٌٙإلاء ج٦طلاق١١ٓ، ٚلذ غ١ش جعُ ٘زج جٌؿحِغ 
؛ فمذ ضخشؼ   'amauZ dijseM»ِغؿذ جٌضػّحء«أخ١ش ذـ
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لا ٠ؼشفْٛ  فٟ ٘زج جٌؿحِغ جٌضػّحء ٚجٌؼٍّحء جٌكذ٠ذ٠ْٛ
ٚفٟ ِمذِس جٌطشجؾغ فٟ عر١ً ئقمحق جٌكك ٚئذطحي جٌرحؽً  
) جٌزٞ akmaH٘إلاء جٌضػّحء جٌذجػ١س ج٤عطحر ّ٘ىح (
 ع١أضٟ جٌكذ٠ع ػٕٗ، ذشٟء ِٓ جٌطفظ١ً 
ٚلذ جعطغشلص ٘زٖ ج٤ػّحي جٌطّٙ١ذ٠س ج٦علاِ١س غلاظ 
عٕٛجش ضمش٠رح، ق١ع أٔشة فٟ ِذ٠ٕس ذحدجٔؽ ذحٔذجٔؽ 
غشذٟ عِٛطشز وً ِٓ ِذسعس gnajnaP gnadaP
 ، جٌّذسعس جٌذ٠ٕ١سbilawaT aretamuSؽٛجٌد 
٠ٕ١س جٌطٟ ػ  ّذش أٌٚٝ ِذسعس د  loohcS hayiniD
جقطؼٕص جٌرٕ١ٓ ٚجٌرٕحش، ٚوحْ ضأع١ظ ٘زٖ ج٤خ١شز عٕس 
ص٠ٓ جٌذ٠ٓ لاذحٞ «َ ػٍٝ ٠ذ ج٤عطحر جٌؿٍ١ً 1505
(سقّٗ isunuY-lE iabaL niddunaiZ » جٌ١ٛٔغٟ
ألذَ جٌّذجسط جٌذ٠ٕ١س ٚأّ٘ح ٟ٘ » ِذسعس ؽٛجٌد«الله)  ٚ
ذحٌّٕطمس، ٚوحٔص ذذج٠س جٌذسجعس ف١ٙح فٟ جٌؿحِغ جٌّزوٛس 
َ  أِح ضأع١ظ ٘زٖ جٌّذسعس سعّ١ح 5505عٕس  آٔفح، ٚرٌه
َ، غُ ف١ّح ذؼذ ضطٛسش ئٌٝ جٌّغطٜٛ 9505فىحْ فٟ عٕس 
  51 َ 1705جٌؿحِؼٟ عٕس 
) جٌّكشن ج٤ٚي ٌطأع١ظ iabaLوحْ (لاذحٞ و
جٌّذجسط جٌذ٠ٕ١س جٌكذ٠ػس ذغشذٟ عِٛطشز، ٚوحْ ٌّذسعطٗ 
َ  ٚلذ عرك 1105ٚقذ٘ح خّغس ػشش فشػح ذحٌّٕطمس عٕس 
فٟ جعطخذجَ جٌّٕح٘ؽ » ِذسعس ؽٛجٌد«جػ١س ٘زج جٌذ
 61 جٌكذ٠ػس فٟ جٌطؼٍ١ُ 
ٚلذ وحٔص ِٓ ذ١ٓ جٌطحٌرحش جٌلاتٟ ٠ذسعٓ ذّذسعس 
 hamhaR» سقّس جٌ١ٛٔغ١س«٘زج جٌؼحٌُ جٌؿٍ١ً شم١مطٗ 
؛ فمذ لحي ػٕٙح جٌؼٍّحء ذأٔٙح سجتذز hayisunuY-lE
جٌطشذ١س ج٦علاِ١س ٌٍرٕحش ، ٚرٌه ٌرٕحتٙح أٚي ِذسعس د٠ٕ١س 
 ٌٍرٕحش ٟٚ٘ ِح ضضجي ؽحٌرس ذّذسعس أخ١ٙح جٌشم١ك لاذحٞ 
جٌّذسعس «، ٚلذ ػشف ِذسعس ٘زٖ جٌشجتذز ذحعُ iabaL
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 –ضأعغص  loohcS iretuP hayiniD »جٌذ٠ٕ١س ٌٍرٕحش
 َ  1105عٕس  –وّح ع١أضٟ جٌكذ٠ع ػٕٙح 
 *** ***
ٚ٘ٛ ضأع١ظ جٌكشوحش ٚج٤قضجخ  –ٚأِح جٌؼًّ جٌػحٟٔ 
ج٤خلاق «ٔشحء ِح ٠غّٝ ذحضكحد فمذ وحْ ئ –جٌغ١حع١س 
َ أٚي ذحدسز 9905/19/91فٟ  omotU iduB» جٌفحػٍس
 فٟ ٘زج جٌّؿحي 
ٚوحْ ج٤ػؼحء جٌّإعغْٛ ٌٙزج جلاضكحد ِٓ ؽٍرس 
ِؼٙذ جٌؼٍَٛ جٌطر١س ذؿحوشضح، ٚلذ وحٔص ِمحِٚس جلاعطؼّحس 
ِٓ أذشص أ٘ذجفٗ، ٚشٍّص ػؼٛ٠طٗ ِؼظُ ِٕحؽك جٌرلاد، 
» ٠َٛ جٌٕٙؼس جٌٛؽٕ١س«ٗ ِٚٓ غُ ؾؼً ضحس٠خ ضأع١غ
 ) lanoisaN natikgnabeK iraH(
ٚلذ ظٙشش ذؼذ ضأع١ظ ج٤خلاق جٌفحػٍس جٌكشوحش 
» جٌششوس جٌطؿحس٠س ج٦علاِ١س«ٚج٤قضجخ جٌغ١حع١س، أّ٘ٙح 
أٞ جٌؿّ١ؼس جٌطؿحس٠س ج٦علاِ١س؛ ٤ْ  malsI takirayS
س جٌششوس جٌؼشذ١س ج٤طً جعطؼٍّص فٟ جٌٍغس وٍّ
ج٦ٔذٚٔ١غ١س فٟ رٌه جٌٛلص ذّؼٕٝ جٌطٕظ١ُ، ٚلذ ضأعغص 
َ ذؿض٠س ؾحٚج ذشتحعس 5505/55/55٘زٖ جٌؿّؼ١س فٟ 
  iduhnamaS 71جٌغ١ذ عحِٕٙٛدٞ جٌضػ١ُ جٌؿٍ١ً
ٚوحٔص ٘زٖ جٌؿّؼ١س ضغؼٝ فٟ ذحدب ج٤ِش ئٌٝ 
٤ْ جٌٕشحؽ ئطلاـ جٌٛػغ جلالطظحدٞ ٌٍطؿحس جٌّغٍّ١ٓ؛ 
جٌطؿحسٞ فٟ جٌرلاد فٟ رٌه جٌٛلص ٌٚ٥عف وحْ ضكص 
ع١طشز جٌظ١ٕ١١ٓ، ٚأخ١شج قذظ ذ١ُٕٙ ٚذ١ٓ جٌّغٍّ١ٓ ضٛضش 
فٟ جٌؼلالحش؛ فؿؼً جٌٌٕٙٛذ٠ْٛ جٌّغطؼّشْٚ ٠ٛلفْٛ 
 ٔشحؽحش ٘زٖ جٌؿّؼ١س 
َ أٔشأ جٌّغٍّْٛ 1505ٚػٍٝ ئغش رٌه أٞ فٟ ػحَ 
ػحِس جٌغ١ذ ذض malsI takirayS » جٌششوس ج٦علاِ١س«
 diaS ramO.Hجٌكحؼ ػّش عؼ١ذ ضشٛوشٚ أِ١ٕٛضٛ
 otonimaorkoC
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ٚلذ وحٔص ٘زٖ جٌؿّؼ١س جلطظحد٠س جلاعُ ع١حع١س 
جٌٙذف ٚئعلاِ١س جٌّٕطٍك، ٚلذ ضكٌٛص ف١ّح ذؼذ ئٌٝ قضخ 
قضخ جٌششوس ج٦علاِ١س «ع١حعٟ فؼحي ٠ذػٝ 
  aisenodnI malsI takirayS iatraP» ج٦ٔذٚٔ١غ١س
٘زج جٌضػ١ُ جٌرحسص جٌزٞ ٠ؼذ ِٓ أذشص  ٚضطٍّز ػٍٝ ٠ذ
ألطحخ ٘زج جٌكضخ جٌىػ١ش ِٓ جٌضػّحء ج٦ٔذٚٔ١غ١١ٓ، ِٚٓ 
)، ٚلذ شحسن onrakuS(81ذ١ُٕٙ جٌشت١ظ ج٤ٚي عٛوحسٔٛ
جٌضػ١ُ ضشٛوشٚأِ١ٕٛضٛ فٟ جٌّإضّش ج٦علاِ١س ج٤ٚي 
 91َ ذىّس جٌّىشِس 1105جٌّٕؼمذ عٕس 
جٌكضخ جٌٛؽٕٟ «َ أ عِّظ 7105ٚفٟ عٕس 
ذشتحعس   aisenodnI lanoisaN iatraP» ٚٔ١غٟج٦ٔذ
جٌزٞ أطرف ف١ّح ذؼذ أٚي ست١ظ  onrakuS عٛوحسٔٛ
قضخ جضكحد ِغٍّٟ «٦ٔذٚٔ١غ١ح ذؼذ جلاعطملاي، وّح أعظ 
عٕس  aisenodnI malsI nautaseP iatraP» ئٔذٚٔ١غ١ح
َ، ٚجٌزٞ وحْ ٔشحؽٗ فٟ جٌرذج٠س ٠ٕكظش فٟ 0105
ح ٚذ١ٓ جٌغ١حعس ٚجلالطظحد جٌّغحػٟ جٌطؼٍ١ّ١س، غُ ؾّغ ذ١ٕٙ
» ِخطحس ٌطفٟ«ٚ» ئٌ١حط ٠ؼمٛخ«أ٠ؼح، ٚوحْ جٌغ١ذجْ 
جٌٍزجْ عرك ٌّٙح أْ دسط ذّظش ِٓ ورحس صػّحء ٘زج 
   02جٌكضخ
٘زج، ٚلذ وحْ ٌٍضػ١ّحش جٌّغٍّحش ئعٙحَ ور١ش فٟ 
جٌٕٙٛع ذح٤ػّحي جٌغ١حع١س دجخً جٌّإعغحش جٌغ١حع١س فٟ 
 12٘زٖ جٌّشقٍس جٌّرىشز 
جٌذػحز جٌّغٍّْٛ ٚعحتً ج٦ػلاَ ٌرع ٚلذ جعطخذَ 
أفىحسُ٘ ج٦طلاق١س، ِٚٓ ذ١ٓ ٘زٖ جٌٛعحتً ِح ٠ٍٝ ِٓ 
 جٌظكف ٚجٌّؿلاش:
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 ج٦علاَ)
   
فىحس ِٚٓ ٚعحتً ج٦ػلاَ جٌطٟ عخشش ٌٕشش ج٤
ج٦طلاق١س فٟ جٌفطشز جٌّزوٛسز ِح ٠ٍٝ ِٓ جٌّؿلاش: 
َ)، ٚج٦٠ّحْ 0505َ)، ٚج٦٠ّحْ (0505جٌر١حْ (
َ)، 91005َ)، ٚج٦ضمحْ (9105َ)، ٚجٌرش١ش (9105(
ٚوحْ ئلرحي جٌٕحط ػٍٝ ٚعحتً  32َ) 1105دٔ١ح آخشز (
ج٦ػلاَ ٘زٖ ػظ١ّح، ٚخحطس فٟ غشذٟ عِٛطشز، 
» جٌّٕ١ش«وحْ ٌّؿٍس ٚعحتش ِٕحؽك ئٔذٚٔ١غ١ح، وّح 
لشجء فٟ أٔكحء ِحٌ١ض٠ح، ٚٔظشج ٤ْ جٌظكف 
ٚجٌّؿلاش وطد ذحٌٍغس جٌّلا٠ٛ٠س، فاْ ذؼغ صػّحء 
قشوس ج٦طلاـ ج٦علاِ١س لذ ضشؾّٛج أُ٘ ِمحلاضٙح ئٌٝ 
 42جٌٍغس جٌؿحٚ٠س 
 العامل الاستعماري
جٌّطمذَ روش٘ح hecA ٚذؼذ عمٛؽ أضش١ٗ 
جٌغ١حعس «ؽرّك جلاعطؼّحس جٌٌٕٙٛذٞ ِح ٠غّٝ ذـ
جٌمحػ١س ذفطف ذحخ جٌطؼٍُ  kitE kitiloP» ج٤خلال١س
٤ذٕحء جٌرلاد ذظٛسز أوػش، ٚذفطف ذحخ ضأع١ظ 
جلاضكحدجش ٚجٌؿّؼ١حش ج٤ٍ٘١س جٌّخطٍفس، ٚوً رٌه 
ذحٌششٚؽ جٌطٟ أَْسػص جلاعطؼّحس؛ ئر جٌّغطؼّشْٚ 
سأٚج فٟ رٌه جٌٛلص أْ لا ؾذٜٚ ٌّمحِٚس وفحـ جٌشؼد 
جٌغلاـ، فكحٌٚٛج جٌطمشخ ئٌ١ٗ  ج٦ٔذٚٔ١غٟ ػٓ ؽش٠ك
ذٙزٖ جٌغ١حعس جٌؿذ٠ذز؛ ضٛطلا ئٌٝ ضغش٠د جٌّٛجؽٕ١ٓ 
ذظٛسز ِشوضز، ذؼذ ِح خحذص ِغحػٟ جلاعطؼّحس 
ػٕذ ضطر١ك ٘زٖ  جٌظٍ١رٟ فٟ ضٕظ١ش ِغٍّٟ جٌرلاد  ٚ
جٌغ١حعس وحٔص ئٔذٚٔ١غ١ح ذا٠ذٞ جٌٌٕٙٛذ٠١ٓ جٌز٠ٓ وحٔٛج 
 52٠إ٠ذْٚ جٌكشوس جٌٕطظ١ش٠س ضأ٠١ذج طش٠كح  
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ِٚٓ دٚجػٟ ضٕف١ع ٘زج ج٤عٍٛخ جٌؿذ٠ذ أْ 
جلاعطؼّحس فٟ رٌه جٌٛلص لذ أقظ ذخطٛسز ِظ١ش 
ِغطؼّشجضٗ ئرج جٔذٌؼص جٌكشخ جٌؼحٌّ١س ٚجعطّش فٟ 
 ػذجء ِغ أذٕحء جٌرلاد 
ِّٚح صجد شؼٛس جٌٌٕٙٛذ٠١ٓ ذخطٛسز جٌٛػغ فٟ 
رٌه جٌٛلص ضفٛق جٌ١حذحْ جٌؼغىشٞ فٟ جٌششل١ٓ 
جٌ١حذحْ ِشجسج ذّغحػذز  ج٤لظٝ ٚج٤دٟٔ، ٚلذ ٚػذش
ج٦ٔذٚٔغ١١ٓ ػٍٝ ؽشد جٌّغطؼّش٠ٓ ج٤ٚسذ١١ٓ ِٓ وً 
آع١ح «شرش ِٓ ج٤سجػٟ ج٦ٔذٚٔ١غ١س ِذػ١س أْ 
فلا شه أْ ِٓ ؽر١ؼس جٌطغحز أْ ٠ٕحدٚج ؛ »ٌ٣ع١حٚ٠١ٓ
ذحٌكش٠س ٌ١ثذٚ٘ح، ٚ٠طكذغْٛ ذحعُ جٌشؼد ٌ١غطرذٖٚ، 
حْ ٚ٠ذجفؼٛج ػٓ جٌفم١ش ٌثلا ٠ظرف غٕ١ح، ٚ٠محِٛج جٌطغ١
 62 ٌ١شفؼٛج ؽغ١حٔح أشذ ٚألغٝ 
ِٚٓ دٚجػٟ ضطر١ك جٌغ١حعس ج٤خلال١س ٘زٖ ٚفك 
جٌّٕظٛس جلاعطؼّحسٞ أْ ٌٕ٘ٛذز لذ جذطضش ِلا٠١ٓ 
) ِٓ ئٔذٚٔ١غ١ح nedluG( 72وػ١شز ِٓ جٌؿٍذسجش
ذغرد جعطٕضجف جٌٌٕٙٛذ٠١ٓ غشٚجش ئٔذٚٔ١غ١ح ذٛعحتً 
ج٦ٔطحؼ «ِطٕٛػس، ٚفٟ ِمذِحضٙح ِح ٠غّٝ ذـ
) جٌزٞ فشػٗ lesletS rutluK(» ج٦ؾرحسٞ
جلاعطؼّحس ػٍٝ جٌّٛجؽٕ١ٓ فٟ جٌمشْ جٌطحعغ ػشش؛ 
ِٚٓ غُ فمذ سأٜ جٌٌٕٙٛذ٠ْٛ أْ جٌٛلص لذ قحْ ٌشد ِح 
لحَ ذٗ جٌشؼد جٌّغطؼّش أِحَ ج٦ٔطحؼ ج٦ؾرحسٞ جٌزٞ 
ؾش ٌُٙ غشٚجش ٘حتٍس  ٚلذ لحَ جلاعطؼّحس ِٓ أؾً ٘زج 
: جٌغشع ذاطلاـ شإْٚ ِغطؼّشجضٗ فٟ ِؿحلاش
فشػٗ جٌطشذ١س ٚجٌغ١حعس ٚجلاؾطّحع  ٘زج ٚلذ 
جلاعطؼّحس جٌٌٕٙٛذٞ ٤ٚي ِشز ٘زٖ جٌغ١حعس عٕس 
  َ 9195
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ذً ئْ أقذ أػؼحء ِؿٍظ جٌٕٛجخ جٌٌٕٙٛذ٠١ٓ لذ  
ئْ ج٤ِش ٌُ ٠طغ١ش؛ ئر جلاعطؼّحس «طشـ ذزٌه لحتلا: 
فٟ ٘زٖ جٌفطشز ٠غطخذَ ذظٛسز أٚػف ج٦ٔؿ١ً 
 82 »ٚجٌغ١حعس جٌذج٘١س
ُٚ٘  –ِح عرك أْ جٌٌٕٙٛذ٠١ٓ ٚلا ٠ؼٕٝ 
لذ فطكٛج أذٛجخ ج٦طلاـ ػٍٝ  –ِغطؼّشْٚ 
ِظحسػٙح، فمذ وحٔٛج ٠شْٚ أْ ِظحٌكُٙ ٟ٘ فٛق وً 
شٟء، ِٚظحٌف ِغطؼّشجضُٙ وحٔص فٟ جٌطشض١د جٌػحٟٔ، 
ٚرٌه ِح قذظ وػ١شج  –فارج ضؼحسع جٌظحٌف ٚج٤طٍف 
لذَ ج٤طٍف لا ِكحٌس ؛ فحٌغ١حعس ج٤خلال١س ٘زٖ ٟ٘  –
   92ل١س ٚفك جٌّٕظٛس جلاعطؼّحسٞأخلا
ِّٚٙح ٠ىٓ ِٓ أِش فاْ ٘زٖ جٌغ١حعس لذ أٚؾذش 
دفؼح ئ٠ؿحذ١ح ٌّغ١شز وفحـ جٌشؼد ج٦ٔذٚٔ١غٟ فٟ 
ِمحِٚس جلاعطؼّحس ذاؾّحع جٌّإسخ١ٓ ج٦ٔذٚٔغ١١ٓ 
 أٔفغُٙ 
فمذ ضغ١شش طفكحش ضحس٠خ ئٔذٚٔ١غ١ح جٌّٕحػٍس 
ْ ذطؼحفش جٌؼحٍِ١ٓ جٌغحذم١ٓ ، فأطرف ج٦ٔذٚٔ١غ١ٛ
٠خٛػْٛ جٌّؼشوس جٌفىش٠س ٌّٛجؾٙس جلاعطؼّحس ػرش 
 ِإعغحضُٙ جٌطؼٍ١ّ١س ٚجٌغ١حع١س ٚجلاؾطّحػ١س 
ِٚح وحْ ٌّغٍّحش ئٔذٚٔ١غ١ح أْ ٠رم١ٓ ِىطٛفحش 
ج٤٠ذٞ أِحَ ٘زج جٌغ١ً جٌؼشَ ِٓ جٌٕٙؼس جٌفشو١س ، ٚلذ 
أعّٙٓ لرً رٌه فٟ جٌؿٙحد جٌّغٍف عٕذج ٦خٛضٙٓ 
 03جٌشؾحي 
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 ,eidnI hcsdnalredeN nav sindeihcseG eriatnemelraP  
 hctuD ;671p )4291 ffohjiN .M :gaaH neD( amedI .H
 ;65 .p .tic .po ,aisenodnI ni yciloP lainoloC
ِٚح  1) ص 105ٚضحس٠خ ٔظف لشْ ِٓ ٔٙؼس جٌّشأز ج٦ٔذٚٔ١غ١س (ئٔذ: 
 ذؼذ٘ح 
92
 airaM sutsuJ ,aisenodnI ni yciloP lainoloC hctuD 
 ;1 .p )3591 .vinU aibmuloC :ASU( tcorK reD noV
 TcM egroeG ,aisenodnI ni noituloveR msilanoitaN
 .12 .p )2591 ,sserP .vinU lenroC :Y.N ,acahtI( nihaK
03
جٔظش: دٚس جٌّغٍّحش فٟ ئٔذٚٔ١غ١ح فٟ ضحس٠خ ٔظف لشْ ِٓ ٔٙؼس   
 ِٚح ذؼذ٘ح  1) ص 105جٌّشأز ج٦ٔذٚٔ١غ١س (ئٔذ: 
ٍّحش فٟ ٘زج جٌّؿحي ئٌٝ ٚ٠طٕمغُ ِشحسوس جٌّغ
 لغّ١ٓ:
أٚلا : جٌؼًّ دجخً ج٤لغحَ جٌٕغٛ٠س جٌطحذؼس ٌٍٙ١ثحش  -
 ٚجٌؿؼ١حش ج٦علاِ١س جٌطٟ ٠ذ٠ش٘ح جٌشؾحي 
غحٔ١ح : جٔفشجد ػًّ جٌّغٍّحش دجخً جٌّإعغحش جٌٕغحت١س  -
 ج٦علاِ١س جٌطٟ أٔشأٔٙح ذأٔفغٙٓ 
ٚف١ّح ٠ٍٟ ؽلاتغ ِإعغحش جٌّغٍّحش 
فٟ جٌشذغ ج٤ٚي ِٓ جٌمشْ  ج٦ٔذٚٔ١غ١س جٌطٟ أٔشثص
 جٌؼشش٠ٓ:
 ذح٦ٔذٚٔ١غ١س ضأعغص ذحٌؼشذ١س
 جٌٕغحء جٌكشجتش
 akidreM irtuP 2191
 ِإعغس وحسض١ٕٟ
 dnoF initraK 2191
 جٌضٚؾحش جٌفحػلاش
 naamatueK 3191
 iretsI
أٔشطس ج٤ِٙحش 
 جٌٛف١حش
 iamA nanijareK 4191
 aiteS
 جٌضٚؾحش جٌفحػلاش
 naamatueK 5191
 iretsI
 جٌؼحتش١س
 hayiysiA 7191
 ؾّؼ١س عطٟ فحؽّس
 itiS takirayS 8191
 hamitaF
ؾّ١ؼس عِٛطشز 
 ٌٍغ١ذجش
 muaK takirayS 0291
 aretamuS ubI
 ٔٙؼس جٌفطحز
 lutadhaN 0291
 tayataF
 جٌٕغحء جٌفحػلاش
 omotU otinaW 1291
 ٔغحء سٚػس جٌطلاخ
 namaT atinaW 2291
 awsiS
 رٕحشجٌّؼح٘ذ جٌذ٠ٕ١س ٌٍ
 loohcS hayiniD 3291
 iretuP
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ِٕظّس جٌفط١حش 
 جٌّغٍّحش
 neteimalsI gnoJ 5291
dnoB
13
 
ٚذح٦ػحفس ئٌٝ ؽلاتغ ضه جٌّإعغحش جٌطؼٍ١ّ١س  
جٌّخطٍفس جٌطٟ ضؼٕٝ ذأقٛجي جٌّغٍّص ٚغ١ش٘ٓ فٟ 
ج٤سجػٟ ج٦ٔذٚٔ١غ١س، فمذ أ عِّغص ٚأ طِذسش فٟ جٌفطشز 
 كف ٚجٌّؿلاش:جٌظ ِخطٍف جٌّزوٛسز أ٠ؼح ِح ٠ٍٟ ِٓ
 ذح٦ٔذٚٔ١غ١س ضأعغص ذحٌؼشذ١س
 ذٕحش جٌٕٙذ
 aidniH irtuP 0505
 ص٘شز جٌّلا٠ٛ
 uyaleM gnitnuS 1505
 طٛش جٌّشأز
 orowS otinaW 1505
 جٌرٕحش جٌكشجتش
 akedaM irtuP 1505
 ِششذ جٌٕغحء
 iretsI nutnuneP 9505
 طٛش جٌٕغحء
 arauS 9505
 naupmereP
 ٔٙؼس جٌٕغحء
 naupmereP 9505
 karegreB
 طٛش جٌؼحتش١س
 hayiysiA‘ arauS 1105
 23جٌٕغحء جٌكشجتش
 akedreM iretsI 1105
ٚلذ أدٜ وً ِح ضمذَ ِٓ جٌٙ١ثحش ٚجٌّٕظّحش،  
ٚجٌٛعحتً ج٦ػلاِ١س ذطش٠مس أٚ أخشٜ دٚسج ِّٙح فٟ 
جٌكشوس جٌفىش٠س ٌٍٕغحء فٟ ج٤سخر١ً فٟ ٘زج جٌطٛس ِٓ 
 جٌؿٙحد جٌفىشٞ ػذ جلاعطؼّحس 
ػ  ٍُِ ِّح عرك أْ ذذج٠س جٌٕشحؽ جٌٕغحتٟ فمذ 
وحٔص ِغرٛلس ذأػّحي جٌشؾحي ج٦علاِ١س، ٚأْ 
جٌٕشحؽ جٌٕغحت١س فٟ ؽٛس٘ح جٌطّٙ١ذٞ ٘زج ٌُ ضىٓ 
وٍٙح ِٕكظشز فٟ جٌذػٛز ج٦علاِ١س ذّفِٙٛٙح 
جٌؼ١ك، ذً ئْ ِؼظّٙح وحْ ٔؼحلا ٚؽٕ١ح ٚوفحقح 
طؼحٌ١ُ ضكشس٠ح ِٓ جٌؼحدجش ٚجٌطمحٌ١ذ جٌّطٕحف١س ِغ جٌ
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ج٦علاِ١س جٌغشجء، ٚلذ عؼٝ جلاعطؼّحس ئٌٝ ئذمحء 
ضٍه جٌؼحدجش ٚجٌطمحٌ١ذ ٚئٌٝ ضشع١خٙح فٟ جٌّؿطّغ 
ج٦ٔذٚٔ١غٟ؛ ضّى١ٕح ِٓ جٌغ١طشز ػٍ١ٗ ٚضّذ٠ذج ٌٕٙد 
 غشٚجضٗ 
ٚئرج ٔظشٔح ئٌٝ جٌّفَٙٛ جٌشٌّٟٛ ٌٍذػٛز، 
ٚجٌزٞ ٠ٕؼٜٛ ضكطٗ ج٤ِش ذحٌّؼشٚف ٚجٌٕٟٙ ػٓ 
ٕغحء ج٦ٔذٚٔغ١حش فٟ ِشقٍس جٌّٕىش، فاْ ِغحػٟ جٌ
جٌطفٌٛس ٘زٖ، لذ جٔذسؼ ضكص جٌٕٟٙ ػٓ جٌّٕىش؛ فمذ 
وحْ ٚلا ٠ضجي جلاعطؼّحس ذأٌٛجٔٗ جٌّخطٍفس ٚسٚجعرٗ 
جٌؼذ٠ذز ِٓ أورش جٌّٕىشجش جٌؼحتمس ٌطش٠ك ِخطٍف 
 جٌؼًّ ج٦علاِٟ 
ٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ ٘إلاء ج٤ِٙحش ِٓ 
س؛ جٌّإعغحش جٌٕغحت١س ٌُ ضغطّش ؾٍٙح ِذز ؽٛ٠ٍ
ذىٛٔٙح لحِص ذغرد ِؼحٌؿس جٌظشٚف جٌطحستس 
جٌٛلط١س؛ فأٙح لذ أػطص دفؼح ئ٠ؿحذ١ح ٌّح أٔشة فٟ 
أٚلحش لاقمس ِٓ ِخطٍف ٘١ثحش ٔغحت١س أخشٜ 
 ظٙشش ٚفك جٌظشٚف ٚج٤ٚػحع جٌطٟ لاذغطٙح  
ػٍّح ذأْ ذؼغ ضٍه ج٦ٔؿحصجش ج٦علاِ١س 
جٌٕغحت١س جٌشجتذز، ِح ضضجي لحتّس قطٝ ج٢ْ، ذً ئْ 
ؼٙح ظٍص ضططٛس ٚضطمذَ ػٍٝ ِش جٌغٕ١ٓ، ضإضٟ ذؼ
غّحس٘ح وً ذفؼً لٛز أسػ١س ٔؼحٌٙح ٚئخلاص 
جٌمحتّحش ػٍٝ أِٛس٘ح  ٚضؼذ ِٕظّس 
جٌّؼح٘ذ جٌذ٠ٕ١س ٌٍرٕحش «ٚ»  hayiysiAجٌؼحتش١س«
ِٓ ػذجد ٘زج جٌٕٛع، فّٙح » iretuP hayiniD
أوػش جٌّإعغحش ج٦علاِ١س جٌٕغحت١س جِط١حصج ِحػ١ح 
ؼّٙح ذحٌّٕحػس ٚجٌمٛز جٌؿحرذ١س ٚقحػشج؛ ٌطّط
جٌخحطس، ج٤ِش جٌزٞ ؾؼلا ضغ١شجْ لذِح، ٚ٠طشوض 
جٌكذ٠ع ف١ّح ٠ٍٟ فٟ ٘حض١ٓ جٌّإعغط١ٓ ج٤ٌٚٝ لذ 
 ٔشأش ذؿحٚج ٚج٤خشٜ ذغِٛطشز   
ٚذؼذ، فٙزٖ جٌرٛجدس ِٓ قشوس جٌذػٛز 
 ،ج٦طلاق١س جٌطٟ عحّ٘ص ف١ٙح جٌّغٍّحش ذأذٚٔ١غ١ح
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Ahmad Asri Lubis: 
تاملسملا فوفص يف ةوعدلا ةكرح رداوب ايسنودنإب 
 
٠دشفٌج دٛٙؿٌج ح٘ذؼذ ٟضأطعٚ فٛفط ِٓ س
 ٟػحغٌّجٚ دٛٙؿٌج حٙ١ٍطٌ شحِٕإٌّج شحٍّغٌّج
 لاٚ ،حّ١ظٕض ًؼفأٚ لاحؼف شػوأ زسٛظذ س١ػحّؿٌج
 زٛػذٌج ًمكذ ٓ١ٍِحؼٌج ٓ١ِٕإٌّج يحؾشٌٍ ْأ هش
 زأشٔ س٠ٛغٌٕج زٛػذٌج سوشكذ غفذٌج ٟف ءحؼ١ذ ٞدح٠أ
 شحمٍكٌج ِٓ ٟضأض حّ١ف هٌر عقلاع حّو ،جسٛطضٚ
فٌّٛج اللهٚ ،ٌٝحؼض الله ْراذ  ك 
(للها نوعب ةمداقلا ةقللحا لىإ) 
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